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EPFL’s Missions 
Education  –  Research  –  Tech Transfer 
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UniL 
UniZH 
UniGe 
UniNe 
UniFr 
UniBa 
UniLu 
UniBe 
UniSG 
USI 
France 
Germany 
Italy 
Austria 
1946 - 1968  EPUL 
Ecole Polytechnique de l’Université 
de Lausanne 
Since 1969  EPFL 
Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne 
1853  Creation of 
« l’Ecole spéciale de Lausanne » 
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One of the world’s most international campuses! 
(Times, Higher Education Suppl., 2004) 
•! 112 nationalities on campus 
•! 60% of faculty from abroad 
•! 40% foreign students (MS: 34.5%, PhD: 68%) 
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Top 100 world universities in Engineering/Technology 
and Computer Sciences, 2008 
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The Top 100 Global Universities, 2006  
1.! Harvard University     USA 
2.  Stanford University     USA 
3.! Yale University     USA 
5.! California Institute of Technology     USA 
7.! University of California at Berkeley   USA 
6.  University of Cambridge     GB 
7.! Massachusetts Institute Technology      USA 
9.! Oxford University     GB 
11.! University of California at San Francisco     USA 
12.! Columbia University (New York)  USA 
13.! University of Michigan at Ann Arbor  USA 
14.! University of California at Los Angeles                            USA 
15.! University of Pennsylvania 
 Duke University 
Princeton University     USA 
16.  Tokyo University     J 
17.  Imperial College London     GB 
18.  University of Toronto   CAN 
19.  Cornell University     USA 
20.  University of Chicago     USA 
21.  Swiss Federal Institute of Technology in Zurich     CH 
22.  University of Washington at Seattle     USA 
23.  University of California at San Diego     USA 
24.  Johns Hopkins University     USA 
25.  University College London  GB 
26.  Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne  CH 
27.  University Texas at Austin     USA 
28.  University of Wisconsin at Madison     USA 
29.  Kyoto University     J 
30.  University of Minnesota Twin Cities     USA  
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1 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 
2 Stanford Univ USA 
3 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 
4 Univ California - Berkeley USA 
5 Univ Michigan - Ann Arbor USA 
6 Univ Texas - Austin USA 
7 Carnegie Mellon Univ USA 
8 Georgia Inst Tech USA 
9 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 
10 Univ California - San Diego USA 
11 Univ Southern California USA 
12 California Inst Tech USA 
13 Univ California - Santa Barbara USA 
13 Univ Maryland - Coll Park USA 
15 Univ Cambridge UK 
16 Cornell Univ USA 
17 Purdue Univ - West Lafayette USA 
18 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Switzerland 
19 Tohoku Univ Japan 
20 Northwestern Univ USA 
21 Univ Toronto Canada 
22 Ohio State Univ - Columbus USA 
23 Kyoto Univ Japan 
24 Princeton Univ USA 
25 Imperial Coll London UK 
25 North Carolina State Univ - Raleigh USA 
27 Univ Washington - Seattle USA 
27 Univ Wisconsin - Madison USA 
29 Natl Univ Singapore Singapore 
29 Tokyo Inst Tech Japan 
31 Univ Minnesota - Twin Cities USA 
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Conference Centre 
Students and academic 
guests housing and hotel 
RLC 
+ greenspace & plant 
planning (campuswide) 
Technology & 
Business 
Park 
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LIBRARY 
Free Access Stacks 
Public Workingplaces 
Research Collections 
Working places 
LIBRARY DESK 
INFORMATION 
Group Work Spaces 
SERVICES 
Students association 
Alumni office 
Carrer Centre 
Bank 
Bookshop 
OFFICES 
Library 
Teaching Centre 
University Presses 
MAIN ENTRANCE, 
INFORMATION 
MULTIFUNCTION 
HALL 
CAFETERIA 
RESTAURANT 
SELF-SERVICE 
RESTAURANT 
EXHIBITIONS 
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http://www.jisc.ac.uk/
eli_learningspaces.html  
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•! Personal Work 
–! Silence & Isolation 
–! Interaction & Group 
–! Teaching & Learning 
•! Personal Development 
•! Culture 
•! Science Centre 
–! Book shop 
–! History of Science, Ancient books 
–! Exhibitions 
–! Conferences & cultural events 
•! Comfort and Well-being 
–! RFID, WiFi, Scan-Print-Copy on-
demand 
–! Food & Beverages 
–! Security & Privacy 
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…The project offers an interesting prolongation of and analogy with the philosophy 
adopted during the first stage of the EPFL’s construction :  importance of 
itinerary,  movement,  interior  courtyards  with  different 
surroundings,  atmospheres,   richness  of  vegetation, 
uniqueness  and unity  whilst  still  creating diversity…  The 
proposed programme offers a new living space, opens up the possibility of new 
teaching  approaches,  everything  being  integrated  into  one  single  building  as 
place of assembly and breeding-ground for enriching encounters and synergies… 
Sanaa, Tokyo 
Kazuyo Sejima 
Ryue Nishizawa 
Among 12 projects 

LIBRARY 
Open stacks 
Working places 
Research Collection 
Working places 
LIB. INFO 
DESK 
Group Work Rooms 
LIBRARY OFFICE 
PPUR CRAFT 
Working places 
Training room 
SERVICES-
ASSOCIATIONS 
Carrier 
Center 
Book shop 
Bank 
AGEPoly, A3 
MULTIFUNCTION 
HALL 
CAFE 
MAIN 
ENTRANCE 
SELF-SERVICE 
RESTAURANT RESTAURANT 
EXHIBITIONS 
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RARE BOOKS 
What the Library will be : basement 
Later Extension 
ca 200’000 vol. 
RFID circulation and security system  
A place 
for work and life 
for students 
It provides an help for 
a better success 
Organised access to all the 
information resources in 
the world 
With a valorization of the 
most useful 
Whatever the media 
Transmission of a culture 
of information 
i.e. the capacity to 
- search 
- criticise 
- make use 
- produce information 
Only one library 
Multifunctional 
opened 20h/24 
Full integration in the 
numerical environment of 
the users 
IR as a pilar of the scientific 
reputation of EPFL 
Print collection RFID 
tagged and managed 
Book delivery «!à la place!» 
Information literacy 
courses at Bachelor & 
Master levels 
IL integrated in curricula 
«!Flying Librarians!», in 
permanent contact with 
faculty and students, 
outside the library 
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+ comfort 
+ services 
+ access 
Stronger than 
Google 
«!Sta d! n the 
shoulders of 
the Giant!» 
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